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；公宴後， 晛上： 舉行電映 









































、  ' 簽名於各表格上，以便統計
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股 長 荀 徒 光 .副 李 小 洛 許 寶 照
佈置股
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嶺南會所： 動 ， 態
「 探寶喇」 獲 得 好 ： 評  









































浴，父檇子>兄挈弟，  但見海攤熱閙非常，有 游泳>有划艇，有玩球 v
有拍照各適其適，  
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會 大 沒 宵 元
( 日 五 十 月 元 厝 農 卽 ）日七十月二 
• 人 餘 百 三 學 同 會 到 ，行 舉 所 會 南 嶺 在  
同 會 到 待 招 ，等 果 糖 及 點 茶 有 備 會 學 同
者 會 到 童 兒 ，學 
伉 ，包 紅 市 利 得  
花 有 ，老 會 到 邋  
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4>- 達， 希望各同學 
本齋護母校 精神，盡力協助分校-  校董會完成增設高中部之目的
❶
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羅 佩 賢關志信何中中馮 紹 湘
有 未 不 ，移 漸 人 巳 鷄 時 大  
1 老 樂 則 本 晋 ，老 皮 至 學  
老 ，極 抵 性 1 靑 成 禿 今 ®
尙 孩 忘 掌 丨 坑 春 持 頂 曰 三  
天 氣 形 捫 易 重 ， • 九 以 學 —
年 三 一
級五九
眞 猶 ，膝 見 級 逝 A 昇雖級至  
雅 ，舊 矣 ，綠 格 未 友  
之 。態 共 雨 ❹ 不 蔭 爲 達 素  
誚 如 畢 話 重 惟 由 滿 -V - I以 
• 斯 露 當 逢 县 不 技 柴 視 1  
然 情 。年 ，改 自 。U 茫星 
# 景 一 之 總 江 1 蓋 • 鬓 君  
心 人 若 時 角 山 壯 歲 然 蒼 ^  
樂 雖 童 ，再 ， L  _ 大 1 -名 
事 似 心 莫 遇 難 而 催 *
可 其 ， 。島之田 AS惜 
賀 有 對 是 ，原 〜 形 均  
也 添 悖 於 則 其 子 勿 先 容 弄  
， 丁 。此 -1生 時 營 哲 之 瓦  
於 與 古 趙 活 代 肇 朱 ，而： 
是 喬 舊 三 方 ，屋棺則不  
嶺 遷 過 哥 式 更 ^ 鼸 可 弄
I園幼
益 ，事 要 ，如聯 進 活  > 始 同 V 冠 携 各 赛 塞  
云 伴 業 ， 因 有 絡 情 動 幷 盡 攝 歡 軍 帶 戀 ‘ 游  
。收 上 謀 獻 適 • 感 ，就 該 歡 大 樂 ，， 其 聚戧  
E 之 社 彼 當 其 人 藉 各 社 而 夢 一 么 社 適 餐 二  
助 合 友 此 機 次 保 以 莊 今 殽 福 堂 時 孫 ^ ，敵









去 ^ 巳 居 之 先 云 璋  
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合 ， ， U- 熱及會  
影 觸 聚 六 闊 自 〜  
一 若 餐 人 愉 由 社 ,  
幅 家 開 赴 快 交 孫  
，庭 绐 曹 ，際 ‘ 
時 團 ' ，李等人: 
至 聚 少 榮 錦 I 數 
夜 ，長 獲 濤 參 最  
深 餐 咸 比 君 加 多  
，後 集 赛 以 者 比
是立
，匕 添 中 ， 賊 首 以 之 ，期 以 • 
言 乏 # 里 然 t 傲 以 反 不 阿 1 接 高 丁 喜 I 樂 ，面 談 多 常 耍 毎 更  
自 華 迴 洋 處 1 w 三 老 示 親 當 識 佬 者 事 月 也 各 作 心 丄 有 會 遞 予  
不 M 然 塲 於 勿 矣 九 耀 弱 ，年 闹 澤 ， 重 來 融 適 葉 ，或 兩 之 內 各  
能 落 有 之 今 謀 • 俚 ，之 更 虧 來 以 名 箪 級 融 其 子 或 促 f 級 ， 人 
謂成別香日、良 龉 惟 牙 有 佬 者 外 流 ；友 • 適 之 埋 膝 桌 及 不 多
“ 賜 太 上 擁 似 爲 未  
沐 攘 太 ，有 覺 士 有  
截 嶺 熱 及 其 兒 生 旅 快 逾  
聚 南 鬧 準 他 女 來 港 中 於  
集 會 可 太 六 十 好 H 之 此  
之 所 知 等 七 名 命 九 第 者  
所 乏 0 ，名 之 ’极 一 ’ • 
成 則 者 級 不 友 快 此  
毎 更 友 旺 雖 也 金  
次 鶬 最 財 爲 ❼ 聖  
之 平 少 而 數 嘆  
叙 舍 有 M 不 乏  
會 ，• 兩 丁 多 所  
广 加 人 • ， 以 
其 上 以 計 伹 靄
此 天 一 ，齡 。乂 上 ， 予
齊 伴 山 发 以 臀  ' 人 依 膝 泪 |  _
吾 本 足 h 蕕 今 予 7 石 會 共 是 深 之 I 秋 秘 好 之 島  1 昔 S I 後 齒 z 村 i  譽零 
慰 ， ，M 名 也 等 因 粟 然 之 者 受 赴 三 ，舉 ， 以 古 秦 銀 ，級 遊 之 地 各 ，頰 _ 茶 羣 憶 鹼 愈  
於 未 然 且 酱 ，不 公 w- 喜 遊 自 颶 跳 九 如 。阿 後 踵 藏 鑛 友 血 集 • 走 已 仍 岸 秦 以 昔 ，） 
愛 始 於 出 悉 吉 免 撺 丨 寧 興 吹 風 約 級 此 際 曲 厂 ° ，鼸 營 巧 已 髖 然 遍 歷 杳 傍 之 作 當 樂 少  
念 非 1 T院 心 人 均 車 I 固 也 ， 友 盛 此 ^  BB固 百 I 別 阿 • 旅 均 天 十 ，之 蝦 郊 年 也 長  
右 不 度 囘 調 夭 憂 斷 栢 多 。而 蘇 暢 扶 會 良 乃 | 消 丈 I S 曲 行 各 涯 有 垂 魚 叙 遊 麥 無 咸
兄 幸 危 家 治 相 慼 足 齡 矣 遊 珊 遊 老 冬 | 十  ....... 一一 —
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自 小 日 幼 能 景 級 圓 遊 ，梅 奕 I 
遊 _ 而 ，交 ，友 >‘憩 轚 窩 園 永  
> 之 囘 呼 臂 加 ，奕 勝 富 * 於濟 
固 威 ，朋 失 以 共 園 地 銀 此 大 ，
無 脅 其 引 之 東 作 主 也 鑛 地 峡 世  
减 ， 間 友 。道 追 人 、 ，有山居
之 之 養 已 半 懷 幾 不 惟  
太 中 矣 吿 載 ，頻 宰 於  
幸 ， v 化 以 深 於 於 年  
也 獨 雖 險 來 以 危 沙 初  
• 獲 夭 爲 v 爲 一 田 級  
謹 保 去 夷 相 憾 事 道 友
自 海 餘 诞 粥 I ，學 函 編  
有 領 角 載 欲 。大兼康  
之 晷 ， ，瑣 迄 轉 睛 樂  
， ，欣 其 **•今 李 涵 ， 
惟 未 賞 間 學 思 攔 村 週  
上 暇 不 三 業 之 之 風 宋  
月 苒 少 九 完 • 石 味 恒  










































詞，除表示謙_ , 外，對今後社務推 進意羅
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作一簡畧提供， 經各社友 










































-V 我們就配及將要會面的各位同：  
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知遒我們已成夫婦>  此亦握手言歡 時之1趣事
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， 便謀拜訪，_轉于各僑校，  














































































躍，離校若干年，同學間維繫>絕' :  無疏遠， _級除每月之首星期五必' .  假嶺南會所擧行聚餐外 經常氣行 : : 各種集體活動， 擧凡： 足球
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社 赴 應 廣 國 艾 開 U  
命邋卜.州考廸 向歸 
鼷 ，海 靑 察 陴 一 國 阑  
利 任 市 年 ，士 九 & 後  
事 平 長 僉 繞 所 三 掲 ， 
業 民 吳 總 道 領 一 發 宵  
之 幅 鐵 幹 西 導 年 日 光  
諸 利 城 爭 伯 之 辭 本 將  
种 0 之 。利 碲 退 侵 此  
措 總 : —亞 聯 副 畧 奏  
校 铨 * 九 囘 考 汶 的 摺  
。事 吿 三 國 察 長 晗 印  
― ，假 三 ，刚嗾謀行  
九 樹 阑 年 冉 赴 ， * ， 
三 立 年 ，任 俄 偕 公
應林事
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佔領， 遂喬裝難民， 步行 囘















































































































到會， 席閒有談有笑，情融洽，  共話在校苗爭，至十時始
散會。












































































內 工 每 殆 於 力 ， ，其 物 样 血 爲 第 能 非 崇 • 
部 作 B 隱 保 又 飲 東 對 成 ^  付 本 三 有 具 基  
偶 無 午 於 養 不 食 西 於 分 對 博 出 港 年 此 有 學  
覺 倦 間 此 健 見 之 播 飮 若 於 士 i 高 階 成 特 院  
有 容 休 • 康 有 禁 徙 食 干 食 於 蓋 級 段 就 殊 之  
黑 ， 息 近 ，若 忌 ，之 ，物 二 其 學 ， 經成  液 一 一 年 轉 何 更 無 注 均 中 十 代 府 而 崇 廳 立  
胆 九 小 以 少 疲 無 一 意 能 何 年 價 之 成 基 ，感 
礙 五 時 來 措 憊 法 刻 ， 背 者 前 也 基 績 學 駕 恩  
論 二 ， ，邊 乏 執 — 迨胃I 备 ， • 礎 裝 院 輕 崇  
綫 年 卽 習 ，跡 行 得 至 無 有 巳  a 然 厂 就 拜  
， 起 起 於 不 象  > 正 抗 遺 .炭 患 博 ，現 熱 典  
尤 ， 來 午 知 八 然 常 戰 人 水 有  士 奠 僅 久 禮  
以 雙 照 睡 病 故 而 生 時 可 化 糖 之 定 踏 叉 ， 
右 目 常 ，根 對 體 活 期 見 合 尿 心 其 人 焉 惝
園 園 助 園 理 梅 助 推 常
遊 m 學 遊 事: 窩 學 動 務 嶺
會 會 委 會 遊 委 簿 理 南
籍 餐 員 籌 第 河 員 辦 事 通
備 備 會 備 四 海 會 高 候 訊
委 委 第 委 次 浴 第 級 選 u.'
員 員 七 員 會 # 六 中 人 I會 會 次 會 議 次 擧 提
第 第 會 第 , 會 委 名 m
1
議 — 議 員 委 出
次 次 會 員 版








十 十 九 九 九 八 七 七 七 七
月 月 月 月 月 月 月 月丨月 月士 四 廿 卄 九 十 卄 廿 丨二
- 日 七 日 四 七 十 日
0 日 H 0 日 曰 1日
審 % 審 擬 審 秋 靡 擬 選 報
査 査 核 定 査 季 核 訂 出 導
各 各 助 X 各 聯 助 高 下 各
股 股 學 作 委 歡 學 緣
中
屆 種
OC. X 金 計 員 # 金 常 消
作 作 申 #1 會 e 申 學 務 息0 請 及 X 請 計 理 0
書 黑 <作 書 劃 事













































 一 十晨馬汝莊醫生到診.  





















































i\ 十 日 止 )
面接濟者， 頓失聯絡， 經濟來源中 斷>勢將斷炊 遂挺身
读
之奔走呼 










>  招考新生之際 >曰人於八月十 
二日無條件投降.























































Maestoso ALMA  MATER  SON#
l i f t
m
l i l t  l i f t
m —m
1. Col- lege mo- ther, clam thoa stand- est, , Gi- ven from a far
2. In the years and strife be- fore us, N e- ver shall we ； fail!
J l
_ lTZjSI ^  is— 1—士. 1J ----- 2：—Z j  —  Z=jK2 3Z_..,...,.... f ^ Z
v  ^  ^  m
壯哉崩 # 丨j  
_
^  ： w — & -----
f  # 爱暴雨 卜 食 脅 來 毒 無 t
0 ： ----- - ------- --------
勿 忘
風 虑 , '
2,
*auu uui v  la- xners gave us; 1 rue to both w< 
Cour- age, then, as joy thou lt us. , ma Ma-^
\ _ ： ■ '； 
T e are.
*， “ ’ Hail,
